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????????????????? 700K?????????????????????SMC?
Inco600?SUS316?OFHC?OMC????????????????????????? LNG?
????? LNG ??????????????????????????????????
773K??????????750K?600K?????????????????????????? 
 
 
? 1? ?????? 
 
 
 
? 1? ???? 
???600?750?700???+??????? 
?????K? 
??????750K/1200K???+??????? 
???MPa? 0.20 
???m?/min? 20 
???? SMC?Inco600?SUS316?OFHC?OMC 
????(min) 
??+?????1.86ppm?10.4ppm? 
???+?????0.21ppm?2.77ppm?10.7ppm? 
?????99.9%? 
*SMC: Cu 99.13%,Zr 0.8%,Cr 0.07% 
**OMC: Cu 99.12%,Zr 0.1%,Cr 0.7%,OT 0.1 
* ** 
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